

































































後期 鈴木 邦男氏 「映画『靖国』上映自粛と表現の自由」
2009年度
前期 土屋源太郎氏 「砂川事件『伊達判決』の今日的意義」
後期 大口 昭彦氏 「韓国人遺族による靖国神社合祀取り消し訴訟」
2010年度
前期 浜口 龍太氏 「現代社会とどう関わるか─世界と日本と自分」












































































































































1955.10.18 1955.12.2 1957.10.29 1984.7.11 約28年ヶ月
メール：gold16@d7.dion.ne.jp
ブログ「ヘボやんの独り言」：http://96k.blog98.fc2.com/





























































































































































































































































































































































































































































































































30 法学論集 69 〔山梨学院大学〕
─ 135 ─
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44 法学論集 69 〔山梨学院大学〕
─ 121 ─
